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บทคัดยอ 
การวิ จั ยค ร้ั ง น้ีมี จุ ดมุ งหมายเพื่ อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน และศึกษาความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน รวมท้ังศึกษาพฤติกรรมท่ีแสดง
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 คน  
ผูวิจัยทําการทดลองโดยใหกลุมตัวอยางเรียน
โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 20 แผน 
แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที ประกอบดวยเน้ือหา
เร่ืองอัตราสวน อัตราสวนท่ีเทากัน สัดสวนและ
สถานการณเก่ียวกับสัดสวน การเปรียบเทียบอัตราสวน 
สถานการณท่ีไมเก่ียวของกับสัดสวน รอยละ การนํา
สัดสวนไปประยุกตใช โดยแผนการจัดกิจกรรม        
การเรียนรูดังกลาวไดอาศัยแนวการสอนแบบแนะให    
รูคิด ซึ่งเนนไปท่ีการคิดแกปญหาดวยตัวเอง เปดโอกาส 
ใหมีการแสดงความคิดเห็น อภิปราย รวมท้ังแสดงเหตุผล 
ยืนยันคําตอบของสถานการณปญหาท่ีกําหนดให การ
ประเมินความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
ประเมินจากคะแนนจากการทําใบกิจกรรม และคะแนน
จากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน รวมท้ังใชการสังเกตพฤติกรรม และการ
สัมภาษณ ท้ังน้ีการสังเกตพฤติกรรมไดแบงพฤติกรรม
เปน 4 ระดับ ดังน้ี ระดับ 0 แสดงถึงการขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับสัดสวน แกปญหาโดยไมเก่ียวของ
กับสัดสวน ใชวิธีการเดาคําตอบ ระดับ 1 แสดงถึงการ
รับรูวาอัตราสวนไมสามารถลดทอนโดยใชการหารได 
นักเรียนใชวิธีการบวกซ้ําหรือการคูณอัตราสวนดวย
จํานวนเต็มบวก แตไมสามารถแกปญหาท่ีตองใชการ
ลดทอนอัตราสวนโดยใชการหารได ระดับ 2 แสดงถึง
การรับรูวาอัตราสวนสามารถลดทอนโดยใชการหารได 
ระดับ 3 นักเรียนใชวิธีการแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
เชน การคูณไขว อัตราตอหน่ึงหนวย ความรูเร่ืองการ
เทากันของเศษสวน หรือการเทียบบัญญัติไตรยางศ   
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ผลการวิจัยพบวา 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวน ท่ีผานเกณฑมีจํานวนมากกวา
รอยละ  75  ของจํานวนนักเ รียน ท้ังหมดท่ีระ ดับ
นัยสําคัญ .05 
2. นักเรียนกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวน มีพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวนอยูในระดับ 2 ขึ้นไปเปนสวนใหญ  
 
คําสําคัญ : ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน  
พฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู การสอนแบบ
แนะใหรูคิด 
 
ABSTRACT   
The purposes of this research were to 
design and develop the instructional activities for 
developing proportional reasoning ability, to 
analyze the proportional reasoning ability, and to 
investigate the behaviors associated with 
proportional reasoning ability. The participants 
were 32 seventh–grade students of 
Chulapornrajwittayalai School in Chonburi 
Province, Thailand. 
The researcher conducted this experimental 
study by using the designed instructional 
activities for 20 periods of 50 minutes each. The 
contents of the designed activities included 
ratios, the equivalent ratios, discrimination 
between proportional and non–proportional 
problems, and the application of proportion. 
Coaching with emphasis on independent problem 
solving and discussion was the framework of the 
cognitively guided instruction design. The 
evaluative instruments and data collection 
methods in this study were exams, interviews, 
and observations. Four levels of behaviors were 
observed. Level 0 : Students showed no 
understanding on proportions. All answers were 
from guessing. Level 1 : Students used repeat 
additions or multiplications to solve proportions. 
But they could not understand that ratios can be 
reduced by division. Level 2 : Students 
understood that ratios can be reduced by 
division. Level 3 : Students used efficient 
methods in solving proportion problems such as 
cross multiplications, unit rates, equivalent 
fractions, and rule of three. The analysis of the 
data revealed the following research findings. 
1. More than 70 % of the students 
learning through the designed instructional 
activities displayed proportional reasoning ability 
that met the criteria at the .05 level of 
significance. 
2. Most of the students showed their 
proportional reasoning abilities at least level 2.  
 
Keywords : Proportional resoning ability, 
Behaviors associated with proportional reasoning 
ability, Design and develop the instructional 
activities, Cognitively guided instruction 
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บทนํา 
การ ให เ ห ตุผล เชิ ง สัดส วน  (Proportional 
Reasoning) เปนหัวขอหน่ึงท่ีนาสนใจและทาทาย
สําหรับนักคณิตศาสตรศึกษา เน่ืองจากแนวคิดเร่ืองการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนแนวคิดพื้นฐานท่ีสําคัญใน
คณิตศาสตรหลายๆ แขนง เชน เรขาคณิต ตรีโกณมิติ 
พีชคณิต แคลคูลัส สถิติและความนาจะเปน นอกจากน้ี
การใหเหตุผลเชิงสัดสวนยังนําไปประยุกตกับศาสตร
หลายๆ สาขา เชน ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร เภสัชกรรม 
วิศวกรรมศาสตร หรือสถาปตยกรรม รวมท้ังเก่ียวของ
กับการใชชีวิตประจําของคนเราดวย เชน การคิดอัตรา
คาโทรศัพท อัตราการแลกเปล่ียนเงิน อัตราดอกเบี้ย 
การอานแผนท่ี การซื้อส้ินคา การปรุงอาหาร หรือ
เกษตรกรรม เปนตน (Lanius & Williams. 2003: 392 
–396; Hillen. 2005: 4 ) ในชวงเกือบสองทศวรรษที่
ผานมา สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา 
(The National Council of Teachers of Mathematics 
หรือ NCTM) ใหความสําคัญกับเร่ืองการใหเหตุผลเชิง
สัดสวน โดยในป ค.ศ. 1989 ไดกลาวถึงเร่ืองการให
เหตุผลเชิงสัดสวนไวในหนังสือมาตรฐานหลักสูตรและ
การประเมินผลคณิตศาสตรในโรงเรียนไววา การพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนเร่ืองท่ี
สําคัญย่ิง ซึ่งนักเรียนเกรด 5–8 (ประถมศึกษาปท่ี 5–
มัธยมศึกษาปท่ี 2) ควรจะไดรับการพัฒนาดวยความ
เอา ใจ ใส และ ระมั ด ระวั ง จ ากค รู โดยสอนผ าน
สถานการณปญหาในบริบทท่ีหลากหลาย (NCTM. 
1989: 82) ตอมาในป ค.ศ. 2000 สภาครูคณิตศาสตร
แหงชาติของสหรัฐอเมริกาไดเสนอใหการใหเหตุผลเชิง
สัดสวนเปนสาระสําคัญหลักในการบูรณาการเน้ือหา
ตางๆ ของวิชาคณิตศาสตรและเปนจุดเนนในหลักสูตร
ของเกรด 6 ถึงเกรด 8 (NCTM. 2000: 212–213)  
เมื่อกลาวถึงเร่ืองสัดสวน ผูท่ีเคยเรียนมาแลว
มักจะนึกถึงสมการท่ีอยูในรูป a/b = x/d ซึ่งเปนโจทย
ปญหาที่เรียกกันวา การหาคาท่ีหายไป และถาจะหา
คําตอบของสมการดังกลาวสวนใหญใชวิธีการที่เรียก
กันวาการคูณไขว ซึ่งถือวาเปนวิธีการท่ีเปนมาตรฐาน
ของการแกโจทยปญหาประเภทดังกลาว ครูผูสอนวิชา
คณิตศาสตรหลายๆ ทานตางมีความเห็นวานักเรียนท่ี
สามารถหาคําตอบจากสมการดังกลาวโดยใชการคูณ
ไขวถือวาเปนผูท่ีมีความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวน (Lamon. 1999: 1) ในประเด็นดังกลาวน้ี เลช 
โพสท และเบอร (Lesh, Post & Behr. 1988: 128)  
เชื่อวาการแกปญหาโดยใชการคูณไขวเพื่อเปนตัวบงชี้
ถึงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนยังมี
ขอจํากัดอยูมากเพราะวาคําตอบท่ีนักเรียนไดจากการ
แกปญหาน้ันนักเรียนไดมาจากขั้นตอนวิธีการลวนๆ 
และนักเรียนอาจจะใชวิธีการทองจําข้ันตอนในการหา
คําตอบ สวนทอมสันและบุช (Thompson & Bush. 
2003: 398 - 403) กลาววา การใชการคูณไขวในการ
แกปญหาจะทําใหผูเรียนขาดการพัฒนาความสามารถ
ในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน และยังเปนการไปยับยั้งวิถี
การคิดท่ีเปนธรรมชาติของผูเรียน  
ในป ค.ศ. 1996 การประเมินความกาวหนา
ของการศึกษาแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National 
Assessment of Educational Progress หรือ NAEP) 
ไดรายงานวามีนักเรียนท่ีศึกษาเกรด 8 รอยละ 12 
เทาน้ันจากจํานวนนักเรียนท่ัวประเทศท่ีสามารถทํา
โจทยปญหาเก่ียวกับการเปรียบเทียบของสองอัตราสวน
ได และในป 2000 สภาวิจัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา 
(The National Research Council หรือ NRC) ได
รายงานวานักเรียนท่ีศึกษาเกรด 7 และเกรด 8 ไม
สามารถทําโจทยปญหาเก่ียวกับสัดสวนอยางงายได 
ตัวอยางโจทยปญหา เชน ถาลูกกวาด 2 ชิ้น ราคา 8 
เซนต  แลวลูกกวาด  6 ชิ้น  ราคาก่ีเซนต  (National 
Research Council. 2000: 242)  
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การขาดความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดเร่ือง
สัดสวนไมใช เกิดขึ้นเฉพาะในตางประเทศเทาน้ัน 
ประเทศไทยก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน ดังจะเห็นจาก
ผลการวิจัยของนักวิจัยหลายๆ ทาน เชน สิริพร ทิพยคง 
(2542: 25) จารุวรรณ แสงทอง (2536: 32) หรือ
ขนิษฐา คําทอน (2539: 80–81) ไดศึกษาเน้ือหาท่ีเปน
ปญหาสําหรับนักเรียน พบวา เน้ือหาเร่ืองอัตราสวน 
สัดสวน และรอยละเปนเน้ือหาหน่ึงท่ีนักเรียนมักประสบ
ปญหาในการทําความเขาใจ เพราะวาเน้ือหาคอนขาง
เปนนามธรรม หรืออภิสิทธิ์ กิจเกียรต์ิ (2545: 125–126) 
ทัศนีย ชื่นยง (2541: 77–78) และรุงฟา จันทจารุภรณ 
(2539: 30–33) ไดศึกษาขอบกพรองเรื่องอัตราสวนและ
รอยละของนักเรียน พบวาเน้ือหาเร่ืองอัตราสวนและ
รอยละนักเรียนมีขอบกพรองหลายๆ ดาน เชน ดานการ
ตีความหมายของโจทย ดานการใชบทนิยามและสมบัติ 
ดานการคิดคํานวณ และจากการวิจัยและประเมินผล
วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในระดับนานาชาติ
คร้ังท่ี 3 หรือมีชื่อยอวา TIMSS ในสวนของประเทศไทย 
ผลการประเมินเน้ือหาทางดานสัดสวนพบวานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีจํานวนนักเรียนนอยกวารอยละ 
50 ท่ีตอบถูก สวนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวาทุกๆ 
เน้ือหาจํานวนนักเรียนมากวารอยละ 50 ตอบถูก แต
เน้ือหาท่ีนักเรียนทําคะแนนไดนอย คือ เร่ืองสัดสวน 
(สสวท. 2540: 23– 29) และจากการวิเคราะหหนังสือ
แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการพบวาในระดับ
ประถมศึกษานักเรียนไดเรียนเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับ
อัตราสวนและสัดสวนมาบางแลว เชน เร่ืองมาตราสวน 
ทิศและแผนผัง รอยละ โจทยปญหาการคูณและการ
หาร ซึ่งวิธีท่ีใชในการแกโจทยปญหาเหลาน้ีท่ีปรากฏใน
หนังสือแบบเรียน พบวาใชความรูเร่ืองการเทากันของ
เศษสวน ใชหลักการเทียบกับหน่ึงหนวย ใชการคูณและ
การหาร สวนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนการเรียน
เร่ืองอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ไดใชหลักการคูณ 
หลักการหาร และการคูณไขวเปนวิธีในการแกปญหา 
เห็นไดวาวิธีการท่ีปรากฏในหนังสือแบบเรียนของ
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนตนสามารถสราง
ความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองอัตราสวนและสัดสวนใหกับ
นักเรียนไดระดับหน่ึงท้ังน้ีขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูในชั้นเรียนดวยวามีวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางไรใหนักเรียนเกิด
แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองอัตราสวนและสัดสวน แตในสภาพ
ความ เป นจ ริ ง เ ก่ี ย ว กับกา ร เ รี ยนกา รสอนวิ ช า
คณิตศาสตรครูมักจะเปนผูปอนความรูใหแกนักเรียน 
โดยการอธิบายเน้ือหายกตัวอยางประกอบบนกระดาน 
นักเรียนซึ่งเปนผูรับความรูจากครูโดยตรงจะลงมือแก
โจทยปญหาตามตัวอยางท่ีครูสอน ซึ่งวิธีการดังกลาว
นอกจากจะไมสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการคิดแลว ยัง
สนับสนุนใหนักเรียนเปนผูท่ีชอบเลียนแบบ ชอบทองจํา 
ไมมีวิธีการคิดเปนของตนเองสอดคลองกับประเวศ วะสี 
(2543: 2) และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (2543: 255) ท่ีกลาวในทํานองเดียวกัน
วา สภาพการศึกษาของไทยอยูในภาวะท่ีออนแอต้ังแต
อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย เน่ืองจากเด็กคิดไมเปน การ
สอนมุงเนนไปท่ีการทองจํามากกวาการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล ดังน้ันมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีหนวยงาน
หรือบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตองหันมาให
ความใสใจ เห็นประโยชนและความสําคัญของการคิด 
พรอมหาวิธีการสอนท่ีส ง เส ริมให ผู เ รียน รูจัก คิด
แกปญหา 
 ก า ร สอนแบบแนะ ใ ห รู คิ ด  (Cognitively 
Guided Instruction) เปนวิธีการหน่ึงท่ีมุงสงเสริม
สนับสนุนใหเด็กรูจักการคิดแกปญหาดวยตนเอง เปน
วิธีการท่ีได รับการยอมรับแลววาเปนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ (National Research Council. 2000: 
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389) และเปนวิธีการสอนท่ีไปสอดรับกับมาตรฐานการ
เ รียน รูทางด านทักษะ /กระบวนการของสภาครู
คณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (Hoosain & 
Chance. 2004: 474-479) โดยหลักสําคัญของการ
สอนแบบแนะใหรูคิด คือ การต้ังโจทยปญหา การ
สังเกต การใชคําถามของครู และการฟงการอธิบายของ
นักเรียน เพื่อดูวิธีการคิดแกปญหาของผูเรียน ซึ่งไมเนน
ท่ีคําตอบของปญหา แตเนนไปท่ีกระบวนคิดท่ีไดมาซึ่ง
คําตอบ แลวนําส่ิงท่ีไดจากการสังเกต จากการฟงในส่ิง
ท่ีนักเรียนอธิบายแสดงแนวคิด มาประกอบเปนขอมูล
ในการตัดสินใจท่ีอยูบนความรูและความเชื่อของตัวครู
เองเพื่อหาวิธีการสอนท่ีสอดคลองกับความสามารถของ
ผูเรียน (Carpenter et al. 1989: 499-531)  
จากหลักการสําคัญของการสอนแบบแนะใหรู
คิดขางตนและการไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ ประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ในสวนของกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สาระท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 ในชวงชั้นท่ี 3 กลาววาไววานักเรียน
ตองมีความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองอัตราสวน สัดสวน    
รอยละ และนําไปใชแกปญหาได อีกท้ังในประเทศไทย
ยังมีการศึกษากันนอยมากเก่ียวกับเร่ืองการพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถ
ในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีอาศัยแนวการสอนแบบแนะใหรูคิด ซึ่งผูวิจัย
สนใจศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เน่ืองจาก
เปนเด็กท่ีอยูในชวงอายุ 12–15 ป อยูในขั้นพัฒนาทาง
สติปญญาปฏิบัติการแบบนามธรรมและข้ันพัฒนาการ
ทางดานการใหเหตุผลเชิงสัดสวนข้ันท่ีส่ีของเพียเจทซึ่ง
กลาววาเด็กสามารถใหเหตุผลท่ีอยูบนพื้นฐานของ
สัดสวนท่ีเก่ียวของกับการคูณได  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพี่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ท่ีพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการใหเหตุผล
เชิงสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งเรียน
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถ
ในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 
 
สมมติฐานการวิจัย  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน ท่ีผานเกณฑมีจํานวนมากกวา    
รอยละ 75 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง  
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อําเภอบานบึง จังหวัด
ชลบุรี จํานวน 1 หองเรียน (32 คน) จาก 5 หองเรียน 
โดยใชการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random 
sampling) ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 ซึ่ง
โรงเ รียนไดจัดนักเ รียนแตละหองแบบคละความ 
สามารถของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนแบบเกง ปานกลาง 
และออน  
ตัวแปรที่ศึกษา  
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมการเรียนรูท่ี
พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
2. ตัวแปรตาม ไดแก  
2.1 ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน  
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2.2 พฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถใน
การใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัย ประกอบดวย 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาความ สามารถใน
การใหเหตุผลเชิงสัดสวนจํานวน 20 แผน แผนละ 1 คาบ 
คาบละ 50 นาที แตละแผนประกอบดวย สาระสําคัญ 
จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน เปนแบบทดสอบเพื่อใชวัดความ 
สามารถในการให เหตุผลเชิ ง สัดสวนหลัง ส้ินสุด        
การทดลอง จํานวน 24 ขอ 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถ
ในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนแบบสังเกตเพื่อใช
ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกขณะปฏิบัติ
กิจกรรมในใบกิจกรรมเกี่ยวกับการใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
โดยพฤติกรรมดังกลาวจะประเมินจากแบบสังเกต
พฤติกรรม ซึ่งกําหนดระดับพฤติกรรมท่ีแสดงความ 
สามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนเปนส่ีระดับ ไดแก 
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
4. แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณเพื่อ
วิเคราะหความเขาใจเก่ียวกับความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียน  โดยสัมภาษณกับ
นักเรียนกลุมเปาหมาย 6 คนหลังส้ินสุดการทดลอง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การทดลองในครั้งน้ีผูวิจัยเปนผูสอน สังเกต
พฤติกรรม และสัมภาษณ รวมกับผูชวยวิจัย โดยมี
ขั้นตอนในการทดลองดังน้ี 
1. กอนการทดลองผูวิจัยเลือกนักเรียนกลุม 
เปาหมาย 6 คน 
2. ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยสอนท้ังส้ิน
จํานวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที และผูวิจัยกับผูชวย
วิจัยชวยกันสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถใน
การใหเหตุผลของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
3. หลังส้ินสุดการทดลอง ผูวิจัยใหนักเรียน
กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน หลังจากผูวิจัยตรวจสอบขอสอบ
เสร็จเพื่อใหคะแนนนักเรียนแตละคน ผูวิจัยสัมภาษณ
นักเรียนกลุมเปาหมาย 6 คน โดยใชแบบสัมภาษณ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. หาคาเฉล่ียเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนและคะแนน
จากการทําใบกิจกรรมในชั้นเรียน 
2. หาจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ 
3. ทดสอบสมมติฐานท่ีวานักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาความสามารถ
ในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ท่ีผานเกณฑมีจํานวน
มากกวารอยละ 75 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด โดยการ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัดสวนของประชากร โดย
ใชสถิติทดสอบ Z (Z – test) 
4. นําแบบสังเกตพฤติกรรม มาวิเคราะหพฤติกรรม
ท่ีแสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนใน
สองดาน คือ ดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณ
ปญหาเก่ียวกับสัดสวน ซึ่งประกอบ ดวย การอธิบายถึง
สัดสวนในลักษณะการเปล่ียนแปลงรวมกันของสอง
ปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน การเปรียบเทียบ
อัตราสวน การแยกแยะสถานการณท่ีเก่ียวของกับ
สัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน และดานการหา
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คาท่ีหายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน ซึ่ง
การประเมินพฤติกรรมดังกลาวไดประเมินเปนส่ีระดับ
ไดแก ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  
 
ผลการวิจัย 
จากการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดผลดังน้ี  
1. ผลดานความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวน 
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
ประกอบดวยคะแนนจากการทําใบกิจกรรมคิดเปน   
รอยละ 30 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนคิดเปน    
รอยละ 70 ผลแสดงดังตาราง 1 
 
 
ตาราง 1 ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 32 คน 
 
ความสามารถในการ 
ใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
แหลงที่มา
ของคะแนน คะแนนเต็ม 
คาเฉล่ีย 
เลขคณิต 
(คิดเปนรอยละ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหา
เก่ียวกับสัดสวน 
    
1. การอธิบายถึงสัดสวนในลักษณะการ   
เปล่ียนแปลงรวมกันของสองปริมาณแตยังคงเปน
อัตราสวนเดียวกัน 
ใบกิจกรรม 5 4.33 (86.60) 0.66 
แบบทดสอบ 12 10.28 (85.66) 2.31 
รวม 17 14.61 (85.94) 2.36 
 
2. การเปรียบเทียบอัตราสวน 
 
ใบกิจกรรม 8 6.36 (79.50) 0.87 
แบบทดสอบ 18 15.06 (83.66) 2.87 
รวม 26 21.42 (82.38) 3.38 
3. การแยกแยะสถานการณที่เก่ียวของกับ
สัดสวนและไมเก่ียวของกับสัดสวน 
ใบกิจกรรม 5 4.24 (84.80) 0.97 
แบบทดสอบ 12 9.18 (76.50) 2.37 
รวม 17 13.42 (78.94) 2.71 
              รวม  60 49.47 (82.45) 6.77 
ดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณปญหา
เก่ียวกับสัดสวน 
ใบกิจกรรม 12 10.50 (87.50) 0.97 
แบบทดสอบ 28 23.50 (83.92) 4.06 
              รวม  40 35.68 (89.20) 5.04 
รวมทั้งหมด  100 83.48 (83.48) 10.91 
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จากตาราง 1 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมี
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนผานเกณฑ 
กลาวคือ คะแนนความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวนมีคาเฉล่ียเลขคณิตคิดเปนรอยละ 83.48 ซึ่ง   
สูงกวารอยละ 75 ตามท่ีกําหนดไว เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวานักเรียนกลุมตัวอยางมีความสามารถใน
การใหเหตุผลเชิงสัดสวนผานเกณฑท้ังสองดาน ดังน้ี 
ดานการแสดงออกถึงความเขาใจสถานการณปญหา
เก่ียวกับสัดสวนมีคาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 49.47 (คิด
เปนรอยละ 82.45) เมื่อพิจารณาดานยอยสามดาน
พบวาทุกดานผานเกณฑ กลาวคือ ดานการอธิบายถึง
สัดสวนในลักษณะการเปล่ียนแปลงรวมกันของสอง
ปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกันมีคาเฉลี่ยเลข
คณิตเทากับ 14.61 (คิดเปนรอยละ 85.94) ดานการ
เปรียบเทียบอัตราสวนมีคาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 21.42 
( คิด เปนร อยละ  82 .38 )  และดานการแยกแยะ
สถานการณท่ีเก่ียวของกับสัดสวนและไมเก่ียวของกับ
สัดสวนมีคาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 13.42 (คิดเปน    
รอยละ  78.94) สวนดานการหาคา ท่ีหายไปจาก
สถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนมีคาเฉล่ียเลขคณิต
เทากับ 35.68 (คิดเปนรอยละ 89.20) 
เพื่ อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ท่ีวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวน ท่ีผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 75 ของ
จํานวนนักเรียนท้ังหมด โดยใชสถิติทดสอบ Z (Z–test) 
ซึ่งผลแสดงดังตาราง 2     
 
ตาราง 2 การทดสอบทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
 
กลุมตัวอยาง จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ  (คน) สถิติทดสอบ Z คาวิกฤติ 
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 32 29 2.042* 1.645 
* ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
 
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี  1 ท่ีได รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ท่ีผานเกณฑ
มีจํานวนมากกวารอยละ  75 ของจํานวนนักเรียน
ท้ังหมดท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย 
2. ผลดานพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถใน
การใหเหตุผลเชิงสัดสวน  
นักเรียนกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวน มีพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวนอยูในระดับ 2 ขึ้นไปเปนสวนใหญ  
ดังแสดงผลในตาราง 3 
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ตาราง 3 พฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 32 คน ขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรม 
 
พฤติกรรมที่แสดงความสามารถใน 
การใหเหตุผลเชิงสัดสวน เนื้อหา 
ระดับพฤติกรรมที่แสดงความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวน 
ด านกา รแสดงออกถึ ง คว าม เ ข า ใ จ
สถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน 
 ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
1. ก า ร อ ธิ บ า ย ถึ ง สั ด ส ว น ใ น
ลักษณะ การเปล่ียนแปลงรวมกัน
ของสองปริมาณแต ยังคงเปน
อัตราสวนเดียวกัน 
สัดสวนและสถานการณ  
เก่ียวกับสัดสวน 
1 
(0.38%) 
142 
(55.46%) 
113 
(43.62%) 
0 
(0.00%) 
2. การเปรียบเทียบอัตราสวน 
       
1. การเปรียบเทียบอัตราสวน 
2. การนําสัดสวนไปประยุกตใช 12 (2.88%) 
25 
(6.01%) 
236 
(56.73%) 
143 
(34.37%) 
3. การแยกแยะสถานการณที่   
เ ก่ียวข อง กับ สัดส วนและไม   
เก่ียวของกับสัดสวน 
สถานการณที่ไมเก่ียวกับสัดสวน 19 
(7.48%) 
33 
(12.99%) 
63 
(24.60%) 
141 
(55.07%) 
รวม  32 (3.44%) 
200 
(21.55%) 
412 
(44.39%) 
284 
(30.60%) 
ดานการหาคาที่หายไปจากสถานการณ 
ปญหาเก่ียวกับสัดสวน 
             
1. สั ด ส ว น แล ะสถ านกา รณ   
เก่ียวกับสัดสวน 
2. รอยละ 
3. การนําสัดสวนไปประยุกตใช 
2 
(0.023%) 
42 
(4.86%) 
153 
(17.70%) 
667 
(77.19%) 
รวมทั้งหมด  34 
(1.89%) 
242 
(13.50%) 
565 
(31.52%) 
951 
(53.06%) 
 
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางท่ี
ไ ด รั บ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู เ พื่ อ พั ฒ น า
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน มีจํานวนคร้ัง
ของพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการใหเหตุผล
เชิงสัดสวนอยูในระดับ 2 ขึ้นไปเปนจํานวน 1,516 คร้ัง 
จาก ท้ังหมด  1 ,792 ค ร้ัง  คิดเปนรอยละ  84 .59 
(พฤติกรรมระดับ 2 จํานวน 565 คร้ังและพฤติกรรม
ระดับ 3 จํานวน 951 คร้ัง รวมสองระดับเปนจํานวน 
1516 คร้ัง) ซึ่งมากกวาผลรวมของจํานวนคร้ังของ
พฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวนระดับ 0 และระดับ 1 ซึ่งมีจํานวน 276 คร้ัง จาก
ท้ังหมด 1,792 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.40 (ระดับ 0 
จํานวน 34 คร้ังและระดับ 1 จํานวน 242 คร้ัง รวมสอง
ระดับเปนจํานวน 276 คร้ัง) แสดงวานักเรียนกลุม
ตัวอยางท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน มีจํานวนคร้ัง
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ของพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถในการใหเหตุผล
เชิงสัดสวนอยูในระดับ 2 ขึ้นไปเปนสวนใหญ  
  
อภิปรายผล 
1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาป ท่ี 1 ท่ีได รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ท่ีผาน
เกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 75 ของจํานวนนักเรียน
ท้ังหมดท่ีระดับนัยสําคัญ .05 นาจะมีเหตุผลสนับสุนน
ดังน้ี 
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ ร่ิมจาก
สถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนท่ีนักเรียนมองเห็น
เปนรูปธรรม ซึ่งใชรูปภาพ หรือส่ือสัมผัส หรือตาราง
ชวยประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จนไปสู
สถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวนท่ีซับซอนซึ่งตองใช
วิธีการตางๆ ชวยใหไดนักเรียนเกิดความเขาใจ เกิด 
มโนภาพเก่ียวกับสัดสวน เชน การชวยใหนักเรียนเขาใจ
ถึงลักษณะของสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไดใชตารางสองแถวเพื่อให
นักเรียนไดเห็นถึงลักษณะการเปล่ียนแปลงรวมกันของ
สองปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน หรือเห็น
ความสัมพันธระหวางสองปริมาณท่ีเปล่ียนแปลง 
สอดคลองกับแนวทางการเรียนการสอนเร่ืองการให
เหตุผลเชิงสัดสวนท่ี แลนกราลลและซวาฟฟอรด 
(Langrall and Swafford. 2000: 254–261) ไดเสนอไว
วา การเรียนการสอนเรื่องการใหเหตุผลเชิงสัดสวนครู
อาจจะใชรูปภาพ หรือส่ือสัมผัสเปนส่ิงท่ีชวยในการทํา
ความเขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน และ
การพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
จะตองเริ่มจากสถานการณปญหาท่ีนักเรียนมองเห็น
เปนรูปธรรมไดกอน นอกจากน้ีชารปและอดัมส (Sharp 
and Adams. 2003: 432–440) เสนอวาการใชตาราง
แบบสองแถวชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน
เคร่ืองมือชวยในการสรางแนวคิดเก่ียวกับสัดสวนใหกับ
นักเรียนได 
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน ไดอาศัยการ
จัดกิจกรรมการสอนแบบแนะใหรูคิด ซึ่งแบงนักเรียน
เปนกลุมละ 4 คน มีลําดับการจัดกิจกรรมการเรียนรูซึ่ง
แบงเปน 5 ขั้นดังน้ี 1) ครูเสนอสถานการณปญหาใหแก
นักเรียน 2) นักเรียนลงมือคิดแกปญหา 3) ครูคอย
สนับสุนนการเรียนรูของนักเรียน 4) นักเรียนนําเสนอ
แนวคิดในการแกปญหา 5) นักเรียนรวมกันสรุปความรู
หรือแนวคิดท่ีได โดยข้ันตอนการจัดกิจกรรมท้ังหาข้ัน
ดังกลาว กอใหเกิดผลดีกลาวคือ  
1.2.1 การเสนอสถานการณปญหา
ใหแกนักเรียน เปนการสรางความสนใจรวมกันภายใน
กลุมแกนักเรียน กระตุนใหนักเรียนเกิดความพรอม 
สรางความรู สึกและบรรยากาศท่ีดีในการเ ร่ิมตน
แกปญหา 
1.2.2 ก า ร ล ง มื อ คิ ด แ ก ป ญ ห า 
นักเรียนไดชวยกันวางแผน ไดเรียนรูการทํางานเปน
กลุม รูจักคิดวิเคราะห หาเหตุผล ตัดสินใจ ไดทบทวน
ความรู  
1.2.3 การสนับสุนนการเรียนรูของ
นักเรียน ทําใหนักเรียนมีกําลังใจในการเรียนรูเกิด
ความสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียน กรณีนักเรียน
เกิดอุปสรรคปญหามีครูคอยชี้แนะขณะเดียวกันครูได
สังเกต และประเมินนักเรียนดวย 
1.2.4 การนําเสนอแนวคิดในการ
แกปญหา  เปนการส ง เส ริมทักษะการ ส่ือสารได
แลกเปล่ียนความรูกัน  ฝกการยอมรับความคิดท่ี
แตกตาง 
1.2.5 การรวมกันสรุปความรูหรือ
แนวคิดท่ีได ทําใหไดความคิดรวบยอด ไดมุมมองและ
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แนวคิดใหมๆ  เห็นประเด็นท่ีเปนขอผิดพลาดหรือ
ประเด็นท่ีเปนประโยชนจากการทํากิจกรรม  
จะเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน โดยใช
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมขางตน ไดเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดคิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมาก 
นัก เ รียนมีกระบวนการเ รียน รูอย าง เปนขั้ นตอน 
เสริมสรางทักษะการคิด การใหเหตุผล การแกปญหา 
และการส่ือสาร รวมท้ังไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปน
กลุม ดวยเหตุน้ีทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยความ
เขาใจเก่ียวกับเร่ืองการใหเหตุผลเชิงสัดสวน สอดคลอง
กับผลการวิจัยของเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2551: 
190) ท่ีใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะ
ใหรูคิด พบวา ดานความเขาใจทางคณิตศาสตร เร่ือง 
การวิเคราะหขอมูล นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทํา
แบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกวาการทดลอง   
1.3 การแบงเปนระยะของการพัฒนาเปน 3 
ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เปนระยะสรางแนวคิดเก่ียวกับ
อัตราสวน เพื่อใหนักเรียนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
อัตราสวน ระยะท่ี 2 เปนระยะที่ตองการใหนักเรียน
เขาใจสถานการณปญหาเก่ียวกับสัดสวน ผานการแก
โจทยปญหาการเก่ียวกับเปรียบเทียบอัตราสวน และ
โจทยปญหาเก่ียวกับการหาคาท่ีหายไป โดยเนนใหเห็น
ถึงความสัมพันธของสองปริมาณท่ีเปล่ียนแปลงแต
ยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน ขณะเดียวกันเพื่อให
นักเรียนมีความรวบยอดเกี่ยวกับสถานการณเก่ียวกับ
สัดสวนจึงใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการ
แยกแยะสถานการณปญหาท่ีเก่ียวของกับสัดสวนและ
ไมเ ก่ียวของกับสัดสวน และระยะท่ี 3 เปนระยะท่ี
ตองการใหนักเรียนแกสถานการณปญหาเก่ียวกับ
สัดสวนโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย รูจักนําความรูเร่ือง
สัดสวนไปประยุกตใชแกปญหาท่ีซับซอนได การจัด
ประสบการณใหกับนักเรียนไดเรียนรูตามระยะดังกลาว 
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนลําดับจากงายไป
หายาก สงผลใหความสามารถในการใหเหตุผลเชิง
สัดสวนของนักเรียนกลุมตัวอยางมีการพัฒนาดีขึ้น
อยางเปนลําดับ ทํานองเดียวกับผลการวิจัยของ ปรีชา 
เนาวเย็นผล (2544: 131) ท่ีไดแบงระยะของแผนการ
จัดกิจกรรมเปนส่ีระยะทําใหความสามารถในการ
แก ปญหา  และพฤ ติกรรมการแกปญหาค อยๆ 
พัฒนาข้ึน 
1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเนนวิธีการ
แกปญหาท่ีอยูบนพื้นฐานของการคิดของตนเอง ซึ่งครู
ไมเสนอวิธีการแกปญหาใหแกนักเรียน แตอาจใชการ
แนะสําหรับนักเรียนบางคนท่ีมีปญหาในการเรียนรู 
จนกระท่ังนักเรียนสามารถคนพบวิธีการดวยตนเองซึ่ง
อาจใชเวลา แตพบวาเปนผลดี สังเกตไดจาก การจัด
กิจกรรมเรียนรูในคร้ังถัดมานักเรียนรูจักหาวิธีการ
แกปญหาไดดวยตนเอง ซึ่งอาจจะเปนไปในลักษณะ
ลองผิดลองถูกซึ่งอาจจะชาเสียเวลา แตสุดทายนักเรียน
ก็สามารถแกปญหาได และในการจัดกิจกรรมเรียนรูใน
คร้ังตอๆ มา พบวา นักเรียนสามารถแกปญหาไดเร็วข้ึน
โดยท่ีครูไมตองใหความชวยเหลือ สอดคลองกับผล
การศึกษาของโฮลมส (Holmes. 1995: 36–52) ท่ี
พบวา การสอนท่ีอยูบนฐานการคิดของนักเรียน โดยครู
ชวยแนะนํา ชวยขยายแนวคิด ทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีความหมาย ทําใหนักเรียนเชื่อในสิ่งท่ี
ตนเองคิด 
1.5 สถานการณปญหาท่ีใชในกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูเร่ืองการใหเหตุผลเชิงสัดสวน เปน
สถานการณปญหาไมยาวมาก ใชภาษาท่ีงายตอการ
อานทําความเขาใจของนักเรียน อีกท้ังเปนสถานการณ
ปญหาท่ีอยูใกลตัว และเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ
นักเรียน เชน สถานการณปญหาเก่ียวกับการซื้อขายส้ิน
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คา การปรุงอาหารหรือทําขนม การทําการเกษตร การ
แขงขันกีฬา อัตราการใชนํ้ามันของรถ อัตราเร็วของรถ 
รอยละ หรือการผสมสี เปนตน จากสถานการณปญหา
ดังกลาวทําใหกระตุนนักเรียนเกิดความสนใจอยาก
แกปญหา เกิดความรูสึกวาการแกปญหาท่ีกําหนดให
น้ันมีประโยชน สอดคลองกับแนวคิดของทิเซนและ
คณะ (Thiessen et al. 1989: 38) เก่ียวกับการเลือก
สถานการณปญหาท่ีนํามาใชในการเรียนการสอน
คณิตศาสตรวา ควรเปนสถานการณปญหาท่ีนักเรียน
รูสึกวามีประโยชน นาสนใจ มีความหลากหลาย รูสึก
สนุกกับการหาคําตอบ 
2. จากผลการวิจัย ท่ีพบวา  นักเ รียนกลุม
ตัวอยางท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน มีพฤติกรรม
ท่ีแสดงความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนอยูใน
ระดับ 2 ขึ้นไปเปนสวนใหญ เหตุผลอาจเนื่องมาจาก  
2.1 สถานการณปญหาท่ีนํามาใชในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน สวนใหญเปนสถานการณ
ปญหาเก่ียวกับการหาคาท่ีหายไป ซึ่งสถานการณ
ปญหามี ท้ังในลักษณะท่ีสองจํานวนในอัตราสวน
ลดทอนโดยใชการหารแลวไดจํานวนเต็มและสอง
จํานวนในอัตราสวนลดทอนโดยใชการหารแลวไมได
จํานวนเต็ม แตอยางไรก็ตามวิธีการท่ีนักเรียนใชแก
สถานการณปญหาในสองลักษณะดังกลาว สวนใหญ
ใชการเทียบบัญญัติไตรยางศ และการใชอัตราตอหน่ึง
หนวย รองลงมาเปนการคูณไขว ซึ่งเปนวิธีการของ
พฤติกรรมระดับ 3 ถึงแมวาสถานการณปญหาลักษณะ
ท่ีสองจํานวนในอัตราสวนลดทอนโดยใชการหารแลวได
จํานวนเต็มนักเรียนอาจใชวิธีการการลดทอนอัตราสวน
โดยใชการหาร (ซึ่งเปนพฤติกรรมระดับ 2) แตเมื่อเทียบ
กับการใชวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ และการใชอัตราตอ
หน่ึงหนวย ถือวายังใชนอยกวาอาจเปนเพราะวา วิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ หรือการใชอัตราตอหน่ึงหนวย 
นักเรียนคุนเคยและใชบอยตอนเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย สอดคลองกับผลการวิจัยของคราเมอร 
โพสท และคูรริเออร (Cramer, Post and Currier. 
1993) ท่ีพบวา การแกสถานการณปญหาเก่ียวกับการ
หาคาท่ีหายไปของนักเรียนเกรด 7 จํานวน 421 คน 
นักเรียนสวนใหญใชอัตราตอหน่ึงหนวย 
2.2 การแกสถานการณ เ ก่ียว กับการ
เปรียบเทียบอัตราสวน นักเรียนสวนใหญใชการลดทอน
อัตราสวนโดยใชการหารซึ่งเปนพฤติกรรมระดับ 2 อาจ
เปนเพราะวาวิธีการดังกลาวงายและสะดวกตอการคิด
แกปญหา ยิ่งโดยเฉพาะสถานการณปญหาท่ีสอง
จํานวนในอัตราสวนลดทอนโดยใชการหารแลวได
จํานวนเต็ม นักเรียนจะเปรียบเทียบอัตราสวนไดอยาง
รวดเร็วมากเมื่อใชวิธีการดังกลาว  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของคารพลัส พูลอส และสเตจ (Karplus, 
Pulos and Stage. 1983: 219-233) ท่ีสํารวจวิธีการแก
โจทยปญหาเก่ียวกับการเปรียบเทียบอัตราสวนของ
นักเรียนเกรด 6 ถึงเกรด 8 พบวา นักเรียนรอยละ 80 
ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดท่ีถูกสํารวจใชการลดทอน
อัตราสวนโดยใชการหาร 
2.3 การแยกแยะสถานการณปญหาท่ี
เ ก่ียวของกับสัดสวนและไม เ ก่ียวของกับสัดสวน 
นัก เ รียนส วนใหญ ใชการ คูณไขวห รือการ เ ทียบ
บัญญัติไตรยางศซึ่งเปนพฤติกรรมระดับ 3 อาจเปน
เพราะวาการใชการคูณไขวหรือการใชการเทียบบัญญัติ 
ไตรยางศมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบวาสถานการณ
ปญหาใดบางท่ีเก่ียวของกับสัดสวนหรือไมเก่ียวของกับ
สัดสวนมากกวาวิธีการอื่นๆ เชน การบวกเพิ่ม หรือการ
คูณ (ซึ่งเปนพฤติกรรมระดับ 1) สวนการอธิบายถึง
สัดสวนในลักษณะการเปล่ียนแปลงรวมกันของสอง
ปริมาณแตยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน แมวานักเรียน
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สวนใหญใชการคูณและการบวกเพิ่มในการหาคา x 
และ y (ซึ่งเปนพฤติกรรมระดับ 1) แตกิจกรรมดาน
ดังกลาวเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ นักเรียนไดทํากิจกรรม
นอย สงผลใหนักเรียนใชวิธีการคูณและการบวกเพิ่มมี
คอนขางนอยเมื่อเทียบกับวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ  
อัตราตอหน่ึงหนวย การคูณไขว  การลดทอนอัตราสวน
โดยใชการหาร ซึ่งวิธีการเหลาน้ีเปนวิธีการของพฤติกรรม
ระดับ 3 และระดับ 2 เปนสวนใหญ  
 
สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงสัดสวน ท่ีผานเกณฑมีจํานวนมากกวา
รอยละ  75  ของจํานวนนักเ รียน ท้ังหมดท่ีระ ดับ
นัยสําคัญ .05 
2. นัก เ รียนกลุม ตัวอย าง ท่ี ได รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการให
เหตุผลเชิงสัดสวน มีพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถใน
การใหเหตุผลเชิงสัดสวนอยูในระดับ 2 ขึ้นไปเปน    
สวนใหญ  
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนํากิจกรรมไปใช 
เ น่ืองจากกิจกรรมท่ีผู วิจัยพัฒนาข้ึนเปน
กิจกรรมท่ีใชสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเนน
การพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเร่ืองอัตราสวนและ
สัดสวนใหกับนักเรียน ซึ่งในสวนของกิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการนําไปประยุกตใชมีนอย ดังน้ันผูท่ีนํากิจกรรมไป
ใชจะตองทราบถึงขอจํากัดท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม และ
ประเด็นท่ีเสนอแนะดังตอไปน้ี 
1. ระยะการพัฒนาซึ่ งแบ ง เปน  3  ระยะ 
กลาวคือ ในบางกิจกรรมท่ีเปนแนวคิดพื้นฐานซึ่งอยูใน
ระยะท่ี 1 เชนเ ร่ือง  อัตราสวน อัตราสวนท่ีเทากัน 
นักเรียนจําเปนตองมีความรูพื้นฐานมากอน กอนท่ีจะ
เรียนในกิจกรรมเร่ืองสัดสวนและสถานการณเก่ียวกับ
สัดสวนซึ่งเปนกิจกรรมในระยะท่ี 2 แลวตามดวย
กิจกรรมในระยะท่ี 3 
2. จากการวิจัย พบวา การใชตารางสองแถว
ชวยประกอบการอธิบายสถานการณปญหาเก่ียวกับ
สัดสวนนับวาเปนประโยชนและมีผลดีตอความเขาใจ
ของนักเรียน เพราะวา การใชตารางสองแถวจะทําให
นักเรียนเห็นการเปล่ียนแปลงรวมของปริมาณสอง
ปริมาณในลักษณะท่ีการเปล่ียนแปลงของปริมาณหน่ึง
มีผลตอการเปล่ียนแปลงของอีกปริมาณหน่ึงแตสอง
ปริมาณดังกลาวยังคงเปนอัตราสวนเดียวกัน ซึ่งการท่ี
นักเรียนเห็นการเปล่ียนแปลงรวมของสองปริมาณ
ดังกลาวน้ัน จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบอัตราสวน และ
การหาคาท่ีหายไปจากสถานการณปญหาเก่ียวกับ
สัดสวน 
3. กิจกรรมท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีเน้ือหาเก่ียวกับ
เร่ืองการเปรียบเทียบอัตราสวน และสถานการณท่ีไม
เก่ียวของกับสัดสวน ซึ่งเปนเน้ือหาท่ีทดสอบความ
เขาใจเร่ืองอัตราสวนและสัดสวนไดเปนอยางดี ดังน้ัน
การนํากิจกรรมไปใชควรมีการศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับ
เร่ืองการเปรียบเทียบอัตราสวน และสถานการณท่ีไม
เก่ียวของกับสัดสวนใหเขาใจเสียกอนท่ีจะนําไปใช 
4. จากการวิจัย พบวา กิจกรรมหน่ึงท่ีสรางให
นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดไดดีในเรื่องสัดสวน คือ 
กิจกรรมเก่ียวกับการแยกแยะสถานการณปญหาท่ี
เก่ียวของกับสัดสวนและสถานการณท่ีไมเก่ียวของกับ
สัดสวน ดังน้ันผูวิจัยเห็นประโยชนท่ีครูจะนํากิจกรรม
ดังกลาวไปใชกับนักเรียนเพื่อสรางความคิดรวบยอด
เก่ียวกับเร่ืองสัดสวน    
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5. การนํากิจกรรมไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 2 ครูผูสอนอาจเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับ
การนําเร่ืองสัดสวนไปประยุกตใช เชน ปญหารอยละ 
ดอกเบี้ย กําไร ขาดทุน อัตราเร็ว เปนตน และสอดแทรก
กลวิธีการคิดแกโจทยปญหาควบคูกนัไปดวย   
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ีเนนไปท่ีการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู โดยมีเปาหมายเพ่ือตองการให
นักเรียนไดพัฒนาแนวคิดพื้นฐาน และแกโจทยปญหาท่ี
หลากหลายเก่ียวกับเร่ืองอัตราสวนและสัดสวน ผูวิจัย
เสนอวา ควรมีการวิจัยตอยอดไปอีก กลาวคือ เมื่อ
นักเรียนมีแนวคิดพื้นฐานเร่ืองอัตราสวนและสัดสวนดี
แลว นักเรียนสามารถเรียนรูการประยุกตของอัตราสวน
และสัดสวนไดดีเพียงใด ผลสัมฤทธิ์เปนอยางไร เน้ือหา
ของการวิจัยอาจเปนเน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรและ
เน้ือหาในวิชาวิทยาศาสตร เชน ความคลาย อัตราสวน
ตรีโกณมิติ การแปรผัน คานสมดุล ความหนาแนน 
ความเขมขน ความดัน โมเมนตัม ความเร็ว ความเรง 
หรืออัตราการเจริญเติบโต 
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